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El propósito de la presente investigación es el de determinar cuál es la relación entre la 
violencia escolar y la depresión en los estudiantes de educación primaria de la I.E 88013 la 
Victoria-Chimbote, 2016. 
El tipo de estudio de investigación fue basado en un enfoque mixto cuantitativo - cualitativo, 
con un paradigma positivista-interpretativo, fue no experimental, descriptivo, básica, y 
longitudinal con un diseño correlacional - longitudinal, la muestra fue no probabilística, por 
conveniencia, las unidades de análisis fueron 167 estudiantes, considerando a los estudiantes del 
4, 5 y 6 grado, la técnica utilizada fue la encuesta y los cuestionarios fueron el EVE de 24 ítems y el 
CDI de 27 ítems, considerando una entrevista abierta para profundizar en la variable violencia 
escolar. 
Los resultados arrojados en base al objetivo general, indican que el valor de p = 0.0000 es < 
que a = 0.05 y se tiene que entre las variables violencia escolar y la depresión en el primer día es 
0,253xyr  , este resultado significa que la relación es moderada y directamente positiva, en el cual 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 0H  
los resultados arrojan que, en el estudio 
longitudinal aplicado en tres tiempos, existe una correlación entre ambas variables de estudio,  lo 
que queda demostrado, que si existe una relación entre la variable violencia escolar y la depresión 
en los estudiantes. Asimismo, se desprende del primer objetivo específico, que las 
manifestaciones de violencia son con niveles moderados del 12%, del 10.8% y del 18.6%, sin 
embargo, es en la variable depresión infantil, que los estudiantes tienen un porcentaje notorio del 
29.3%, el 35.3% y el 29.3% están en el nivel de moderado, lo cual demuestra que los síntomas de 
la depresión se mantienen en el tiempo. Asimismo, de la entrevista se desprende que del 100% de 
entrevistados, coinciden que tienen problemas con sus compañeros/as de aula, el tipo de 
violencia con más frecuencia fueron; en 1 orden los apodos, seguido de los insultos, las burlas, la 
discriminación, los escupitajos, los golpes, los empujones, estas acciones violentas no se las 
comunican a los responsables del aula (los hombres porque les llaman maricones y/o soplón, y en 
acto de venganza son víctimas de la violencia y las niñas por temor y porque ven que se agrava el 
asunto). 
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The purpose of the present investigation is to determine the relationship between school 
violence and depression in primary education students in the I.E 88013 la Victoria-Chimbote, 
2016. 
 
The type of research study was based on a mixed quantitative - qualitative approach, with a 
positivist - interpretative paradigm, was non - experimental, descriptive, basic, and longitudinal 
with a correlational - longitudinal design, the sample was non - probabilistic, for convenience, the 
Units of analysis were 167 students, considering the students of the 4, 5 and 6 degree, the 
technique used was the survey and the questionnaires were EVE of 24 items and the CDI of 27 
items, considering an open interview to deepen the variable violence school. 
 
The results based on the general objective indicate that the value of p = 0.0000 is <than a = 
0.05 and we have that between the variables school violence and depression on the first day is, 
this result means that the relationship is moderate and Directly positive, in which the alternative 
hypothesis is accepted and the results are rejected. In the three-time longitudinal study, there is a 
correlation between the two study variables, which shows that if there is a relationship between 
the Variable school violence and depression in students. It is also apparent from the first specific 
objective that the manifestations of violence are moderate levels of 12%, 10.8% and 18.6%, 
however, it is in the variable depression of children, that students have a notorious percentage of 
29.3% , 35.3% and 29.3% are at the moderate level, which shows that the symptoms of 
depression are maintained over time. Also, the interview shows that 100% of respondents, agree 
that they have problems with their classmates, the type of violence more often were; In one 
order the nicknames, followed by insults, mockery, discrimination, spitting, blows, shoving, 
violent actions do not communicate them to the people in charge of the classroom (men because 
they call them queers and / or snitch, And in an act of revenge they are victims of violence and 
girls out of fear and because they see that the affair is aggravated). 
 
Keywords: child depression, low levels of self-esteem, school violence, physical violence, 
verbal violence, psychological violence, theft and subtraction 
 
 
 
